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RINGKASAN 
 Kegunaan sistem akuntansi keungan daerah merupakan pemanfaatan atau 
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dapat mempermudah pengguna 
dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggung 
jawabkan. Sistem akuntansi keuangan daerah ini diharapkan dapat memenuhi 
tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor 
publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Faktor Keperilakuan 
Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada BPPKAD 
(Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ) Kabupaten Ponorogo. 
Faktor Keperilakuan Organisasi yang dimaksud yakni Kejelasan Tujuan, Pelatihan, 
dan Dukungan Atasan. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat 
kuantitatif yaitu kuesioner yang diberikan kepada responden. Populasi dalam 
penelitian ini ialah semua pegawai BPPKAD yang mengelola keuangan Daerah. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh yang 
merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. 
Jumlah responden sebanyak 93 orang, dengan pengembalian kuisioner sebanyak 85. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, 
regresi linier berganda, uji t,uji f, dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan 
aplikasi SPSS 22. 
 Hasil pengujian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel 
kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 
Hal ini dapat diartikan bahwa dengan kejelasan tujuan yang terencana, jelas, dan 
transparan dapat meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 
Hipotesis kedua menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan 
sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya 
pelatihan yang sesuai maka akan meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan 
daerah. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel dukungan atasan tidak 
berepengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini dapat 
diartikan bahwa tinggi atau rendahnya dukungan atasan tidak memberi peningkatan 
terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.  
 Hasil pengujian secara simultan juga menunjukkan bahwa kejelasan tujuan, 
pelatihan, dan dukungan atasan secera serempak berpengaruh terhadap kegunaan 
sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil uji koefisien determinasi nilai R square 
menjelaskan bahwa 36,6% kejelasan tujuan, pelatihan dan dukungan atasan mampu 
mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 
 
Kata Kunci : Kejelasan Tujuan, Pelatihan, Dukungan Atasan, Kegunaan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah. 
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